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Methods in Skin Research. Edited by D. Skerrow and C. J. 
Sken:ow. J o hn Wiley & Sons, N ew Yo rk , 1985 (673 pp, S97.95) 
Me ch ods in Skin Research edited by Skcrrow and Skt: rrow is a 
rnu ltiaud'! o red tex t in which ex perts in several fields luvc re-
viewed the literature on experimental dermatology and have pre-
sented in a sing le vo lume a current summ ation of cxperimmtal 
methods relevant to sk in resea rch. 
T his book is ve ry well done and presents an up-to-date dis-
cussion of techniques in a var iety of impo rtallt areas. Particu!Jrl y 
good chapters are written by Elias, Ma gnus, an d Duell. and in-
clude areas such as ci rculatin g immune co mplexes, culti vation of 
normal human epidermal keratinocy tes and melan ocy tes, chem-
ical carcinogenesis of the skin, epiderm al lipid research, sk in 
permeability. and the stud y ofinAammato ry med iators. A useful 
approach in m ost of the chapters was to in clude spccifr c descrip-
tions of procedures from the current literature, a feature that is 
especia ll y helpful fo r so me o f the ph ys ical m oda litics such as 
biopsy, preparation of si ng le cell suspensio ns. preparation of ma-
teria ls for melanocyte culture, as well as lipid studies . T hi s ap-
proach g i vcs bo th new and es tablished in vest igato rs a co mm o n 
point of reference in the literature up to about '1982. Since the 
publication date fo r this book is 1985 m os t of the n:fcrm ccs arc 
prior to 1982 . 
Th is book will be of signifi ca nt usc to youn g in vest igato rs, as 
well as both medi ca l and sciemifi c postdocto ral fellows , w ho arc 
beginning r-esea rch invo lvin g the skin . Any laboratory involved 
in denna t o logic resea rch would be well advised to have a copy 
of this book as a standard rcfcrm cc text w hi ch would provide a 
basic co rn m o n ground for the investigato rs within that labora-
tory. One could also usc so me o f the readi ngs as ove rviews of 
the physiologic progress as a teaching aid in courses teaching the 
physio logy of the sk in. 
In SUITin1ary, this book represents a signifi cant contribution to 
our field, a nd fills a need to r in ves tiga tive dermatologists as well 
as oth ers interested in the use o f the ep idermal cell as a model. 
Michael M. Wi ck, M .D .. Ph.D. 
Boston , Massachusetts 
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The following books have been received and m ay be rev iewed 
in a su bscquent iss ue: 
A IDS. A Basic Guide fo r C liniciam, Peter Ebbcsen, Robert J. 
Biggar, M ads Melb yc (cds.). Munksgaa rd, Copenhagen, 1984. 
Dermato logy, (Volumes I and 2), 2nd ed ition , Samuel L. M os-
chella, M.D., H arry J. Hurley, M .D. (w ith 76 contributin g au-
thors). W . B. Sa unders Company, Philadelphia/ Lo n-
don/To ronto/ Mexico C ity / Rio de Janeiro / Sydney/Tokyo, 
1985. 
1984 Yearbook ofDemwtolv<.,zy, Arthur). Sober. M . D. , T homas 
B. Fitzpatrick, M . D. (eds.). Year Book M edica l Publishers , In c .. 
Chicago , 1984. 
Dermatolv.rzy in A 111bulatory &· £ 111ergenq' lvledici11 e: A C li11iml 
Guide with. A lgori tlz111s, Franklin P. Flowers. M .D. , Paul A. Kru-
sinski, M.D. Year Book Medica l Publishers, In c. (Times Mirro r), 
Chicago, 1984. 
A Clinicia11 's G uide to Frmgal Disease, Volume 5 in lnfi.:ctious 
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D iseases and Ami mi crobia l Agents series, Stephen O .B. Roberts, 
11.). Hay, D. W. R. Mackenzie. Marcel Dekker, In c. , N ew 
York / Basel. 1984. 
Tutorials in S I11grry 5. S r11:~ im l Pathology II , F. G. Smidd y. M.D ., 
P.N . Cowen. B.Sc. , Ph.D. Pitman Publi shin g Limited, London 
and Co-published by Urban & Schwa rzenberg, Baltimore, 1984. 
Th e Stmctiii'l' .111d Fu11C1io11 of Oral i\IIII t'osa , Julia Meyer, C . A. 
Sq uier , S.J. Ge rson (eds .). Pergamon Press, Ox to rd / Ncw 
York /Toronto/ Sydney / Paris/ Frankfurt, 1984. 
Der/1/atopatholo,gy, W.H. C. Burgdorf. Th. Nasemann, M. Jan-
ncr, B. Schutte. Sp rin ger-Verlag, N ew York/Berlin / Heidelberg/ 
Tok yo, 1984. 
Porphyri11s i11 Tu!llor Photvtlzrrap y, Alcssandra Andreoni , Rin-
aldo Cubcddu (cds. ). Plenum Press. New York / London , 1984. 
Topiml Skin T II<'I'(IpeutiL's, M. K. Po lano. C hurchill Li vingstone, 
Edinburgh / Lond on/ Mclbo um c/ N.:w York, 1984. 
Ma nual of T ropic.1/ Derlllntolo.~y . Jo hn H .S. Petti t, Law ren ce 
C harles Parish. Springer-Verlag, New York /Berlin / Heidel-
berg/Tokyo , 1984. 
Current Th erapy in Der111atology 1985 1986, Thomas T. Prov-
ost, M.D ., Evan R. Farmer, M.D . B. C. Decker Inc., Philadel-
phia. Toronto and The C. V. Mosby Company. Sa int Louis / 
Toronto/ london, I 985. 
Recent DerN·loplllfllts in C linical Research (C urrcm Prob lems in 
Dermatology, Vo lume 13) , C. E. Orfanos (cd.), J.W.H. Mali 
(series cd. ). Karger, Basd/ Mi.in chen / Paris / London / Ncw York / 
T okyo/ Sydney. 1985. 
Arthropods and HII/11<111 Skiu, John O'Doncl Alexander. Springer-
Verlag , IJcrlin / Hciddbcrg / New Yor k/Tokyo, I 984. 
Diseases of th e Na ils a/1{1 Th eir M{//w,~eni ent , R. Baran. R. P.R. 
Dawbcr (cds.). B!Jckwell Scientifi c Publications, Oxford/ 
Londo n/ Edinburg h/Boston / Palo Alto / Melbourne, 1984. 
Methods o( Conncrtirn• Tismc Research, Volume I 0 in Frontiers 
or Matrix Giology series, L. n.obcrt, M . Mocza r. E. Moczar 
(eds. ). Karger. Basd / Mi.inclr..:n / Par is/ London/ Ncw York /Syd ney, 
1985. 
Molrmlor Biophysics ,~{ th e Extrardln lar 1Hatrix , Stnnher Amott 
(cd. ), D.A. Hces, E. R. Morris (co-editors). Humana Press . C lit:. 
ton, New J crSL' Y· 1984. 
0/fi<'e Pmrrice o(Skin S I11:~rry, Bryan C. Schultz. M.D .. P..:tcr 
McKinney. M . D . W. B. Sa und ers Company, Phil adelphia/ 
London/Toronto/ Mex ico C ity/ Ri o de Jan<.:iro/ Sydncy/Tokyo, 
1985 . 
Dl'!matvpath,>I<J.~y, Volume 74 in C urrent Topics in Pathology. 
Co lin Leonard lkrry (ed. ). C.L. Berry , E. Grundm ann, W.H. 
Kirste n (seri es cds. ). Springer-Verlag , Berlin / Heidel berg / New 
York/Tokyo, 1985. 
Klinejdter's Syndrv111 e, H .-J. Sandmann, R. Breit (cds.), E. Per-
wcin (co-ed ito r) . Sp rin ger- Verla g, Be rlin / Heidelberg/ New York / 
Tokyo, 1984. 
Practical S11r:~i<·a/ Patlwlogy , Zcyncl A. Karcioglu , M .D., Aytcn 
Somercn, M.D . T he Co llamore Press, Lexin gton. Massa chu-
setts /Toron to, 1985. 
f'h,Hobio l v.~y /984, J. W. longworrh. J. Jagger. W. Shrops hire, 
Jr. (cds.) . Pracgcr Publishers, New York/ Philadclphia/Eastbournc, 
U.K. /T o ronto/ Hong Kong/Tok yo/ Sydney, 1985 . 
Chc1 1Jica / St!fcty Re_e 11lation and Cvnrplianre, F. Hom burger, J. K. 
Marq uis (cds.). Karger, Bascl/Mi.inchen / Paris/ London/ Ne w 
York/Tokyo/ Sydney. 1985. 
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